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- INFORME DB ACTIVIDADES DE U DIVISION AGRICOLA CONJUNTA CBPAL/FíO 
A LA SEGUNDA REUNION'DE COORDINACION DE ESTUDIOS EN 
MATERIA DE INTEGRACION CONVOCADA POR EL BID 
La presente ftpta t i e h s por obje to dar & conocer a l o s p a r t i c i p a n t e s en l a 
Segunda Reunión de Coordinación do Estudios en Materia de In tegrac ión , l a 
labor r ea l i zada por l a División Agrícola Conjunta CEPAL/FAO en e l curso 
d e l último año en r e l ac ión a l a in tegrac ión , a s i cono un esbozo de l o s 
t r a b a j o s que sobre é s t a mater ia proyecta emprender en e l fu tu ro inmediato. 
Como podrá verse en l a s secciones que siguen, l a s ac t iv idades de 
l a División CEPAI/FAO durante e s t e pariodo se concentraron en l a termina-
ción de l o s estudios sobre insumas agr ícolas que, con l a colaboración 
t écn ica y f i n a n c i e r a d e l B3D, ha venido realizando desde 1964, y e n ' l a 
preparación de l o s esquemas prel iminares para l o s es tudios sobre i n t eg ra -
ción agr íco la y ^susti tución de importaciones ex t ra r reg iona les . Además, 
debe des taca r se l a colaboración d i r e c t a que ha prestado a l a Sec re t a r i a de 
l a ALALC, a t r a v é s de un economista de l a FAD destacado en Montevideo. 
A, Estudios sobre insultos agr ícolas (Programa CEPAL/FAO/BID) 
,1» Uso de f e r t i l i z a n t e s 
Se han completado y publicado l o s informes correspondientes a l a 
Argentina, Chile y Colombia, los cuales han sido enviados a l o s respect ivos 
gobiernos y entidades públ icas y privadas in te resadas eri es ta mater ia . Se 
dispone, además, de borradores f i n a l e s para B r a s i l , Ecuador y Perú, que han 
sido enviados a organismos y técnicos indiv iduales en l o s respect ivos pa íses 
para comentarios y c r í t i c a s , antes de proceder a su publicación d e f i n i t i v a . 
Se espera poder d i s t r i b u i r e l tex to f i n a l de éstos informes en e l curso de l 
mes de noviembre de 1966, Los informes correspondientes a México, Uruguay, 
Venezuela y l o s países centroamericanos deberán completarse hac ia f i n e s de 
1966,. • 
Junto a l o s es tudios nacionales mencionados en e l párrafo a n t e r i o r , 
se ha terminado: e l informe reg ional , e l cual se encuentra en proceso de 
edición y réproduccióri, estimándose que es ta rá d isponib le para d i s t r ibuc ión 
/en l a 
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en l á segunda mitad del presente mes de oc tubre . Este informe s i n t e t i z a 
l a s conc?u alones p r inc ipa le s de l o s estudios por pa íses y t r a t a de presen-
t a r una v is ión de conjunto del problema de l uso de f e r t i l i z a n t e s en l a 
región la t inoamericana. 
Junto con examinar l a s tendencias h i s t ó r i c a s y l a s p r inc ipa l e s carac-
t e r í s t i c a s de l empleo de f e r t i l i z a n t e s en los t r e c e pa íses cubier tos por 
e l es tudio , e l informe anal iza l o s f a c t o r e s más importantes que inf luyen sobre 
l o s n ive l e s de consuno, como, por ejemplo loa r e l a t i v o s a p rec ios , comercia-
l i z a c i ó n , c r é d i t o , inves t igac ión y extensión» Eh base a l a información r eco-
g ida , e l estudio i n t « i t a dar una v i s ión aproximada de lo que podrá ser e l 
n i v e l de l a demanda de f e r t i l i z a n t e s hacia 1970 y 1975, e l cual se compara 
oon los n i v e l e s proyectados o p rev is tos de l a o f e r t a in terna en cada uno de 
l o s t r e s n u t r i e n t e s pr inc ipa les» Se presenta también a t i t u l o i l u s t r a t i v o , 
una comparación de los n ive le s de demanda proyectados con l o s requer idos 
para alcanzar d'eterminadas t a s a s de crecimiento de l a producción agr íco la 
en l a región. El informe incluye dos anexos: e l primero cont iene los d e t a -
l l e s sobre l a metodología seguida para l a s proyecciones de l a demanda de 
f e r t i l i z a n t e s ; e l segundo, reproduce un t r aba jo preparado por l a Secre ta r ía 
de ALALC sobre l o a gravámenes arancelar ios v igentes en l o s pa í ses de esa 
Asociación para un grupo importante de f e r t i l i z a n t e s elaborados y materias 
primas. 
Un resumen prelimar de es te estudio se examinó en l a segunda reunión 
QrupC) de> ftrttU«Wt*a d e l < W (Hayo de 1966), £1 informe f i n a l será 
jtf«§s8iaÉ3 «a la % .#) 
¿a a i s l i - -
ft toito da otorgarse í*l estudio 30fctre f e r t i -
l i z a n t e s , los t r a b a j o s en materia de pes t i c idas han suf r ido un r e t r a s o con-
s ide rab le , Hasta l a fecha sa han publicado solamente l o s informes c o r r e s -
pondientes a Chi le y Colombia» Se cuenta además con primeros borradores para 
xtfmÁ** / miy [mt éiméj- w " éré? • • tátÁ ± 
f i a a s de I9660 Para e l J&euador, Méxicos Venezuela y l o s países centroameri-
canos se cuanta solamente oon información fragmentaria muy incompleta. 
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Eh v Í3 ta de l a s i tuac ión a n t e r i o r , convendría oorisiderar l a p o s i b i l i -
dad de preparar un informe reg ional que, recogiendo l o s antecedentes p r i n -
c ipa l e s d isponibles por pa í ses , permit iese disponer de una v i s i ó n de con-
junto t a l coso en e l caso de l o s f e r t i l i z a n t e s , s in necesidad de que se 
.deban terminar en es ta etapa l o s es tud ios nacionales que f a l t a n . 
• ; 3 . Uso de maquinaria agrícola-
Por l a s razones señaladas en l a sección a n t e r i o r , tampoco se ha 
podido completar e l es tudio sobre uso de maquinaria agr íco la en todos l o s 
pa í ses de l a reg ión . ; Solammte se dispene de un informe avanzado para 
Chi le , que s©r& publicado en. e l curso d e l presente mes de oc tubre , y de 
borradores completos para Argentina y Colombia, l o s cuales deberán quedar 
en condiciones de publicación haéia f i n a s de noviembre de 1966« Para 
o t r o s pa í ses , .como Bcsuador, M&dco, Perú, Uruguay y Venezuela se dispone 
de antecedentes incompletos que requer i r í an una cuidadosa elaboración 
u l t e r i o r para d e j a r l o s pituación de se* publicados» 
Se sug ie re , por consiguiente, que se siga, e l mismo procedimiento 
señalado para e l caso de l o s p e s t i c i d a s , 'en cuanto a l a preparación de l 
informe reg ional . -
B. Estudios sobre integración agrícola: 
Dentro de su programa de trabajo, l a División '• Agrícola CEPAL/FAO 
contempla l a r ea l i zac ión de diversos es tudios relacionados con l a i n t e g r a -
ción d e l sector agr íco la en América Lat ina . Se proyecta l l e v a r l o s a cabo 
por e tapas , con una.secuencia cronológica bien d e f i n i d a , y en es t recha 
a r a m i a con l o s t r a b a j o s que sobre e s t a materia r ea l i cen los organismos 
lat inoamericanos de, in tegrac ión , a s i con» también e l BID y o t r a s Divisiones 
de l a CEPAL y l a FAO» 
1» Sust i tuc ión de importaciones ex t ra r reg iona les 
S i primer término se ha r í a un estudio sobre l a s pos ib i l idades de 
sus t i t uc ión de inpor taciones de productos agr íco las do origen ex t ra r reg iona l 
que actualmente alcanzan un monto super ior a 600 millones de dó la res anuales 
Este es tudio , a su vez, e s t a r l a dividido en dos o más etapas* En l a p r i -
mara, Junto con d e f i n i r y c u a n t i f i c a r l a magnitud d e l problema en cada uno 
de lo8 pa í ses y para l a región en su conjunto, se i n v e s t i g a r l a con mayor 
/profundidad l a 
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profundidad l a s i tuac ión p a r t i c u l a r de dos o t r e s productos seleccionados, 
t ra tándose de determinar, con l a mayor prec is ión pos ib le , l a s condiciones 
en que actualmente se l levan a cabo l a s importaciones y exportaciones de 
dichos productos, tan to en e l comercio i n t r a r r e g i o n a l como en e l que se 
v e r i f i c a con t e r c e r o s pa í se s , l a s razones que explican o motivan las actuad-
l e s importaciones desde f u e r a de l a región de los mismos productos, l a p ro-
ducción y e l consumo ac tua l de esos productos en l o s d iversos pa íses de 
América Latina y , f inalmente , l a s p o l í t i c a s e s t a t a l e s que se aplican en 
dichos pa íses con respecto a l a producción y comercio de l o s productos 
seleccionados. Eh e l apéndice K° 1 se presenta un esquema prel iminar de 
e s t a primera f a s e de l e s tud io . 
Los resu l tados que ae obtengan de eate primer estudio permitirán a l o s 
gobiernos y entidades responsables de l a in tegración disponer de un cuadro 
c l a ro sobre l a s i tuac ión ac tua l de l o s productos seleccionados, que pueda 
s e r v i r de base para la1 adopción de acuerdos o decis iones tendien tes a 
e l iminar l o s obstáculos que se oponen a una eventual modificación de l a s 
co r r i en tes de comercio, l a cual b e n e f i c i a r l a a l o s pa íses la t inoamericanos, 
t an to exportadores como importadores. Tales acuerdos podrían ser para e l 
conjunto de l a región o para grupoa de pa íses in t e resados . 
En una etapa pos t e r i o r , y de acuerdo con l a experiencia recogida en 
l a primera f a s e , se podría i r ampliando el número de productos su je to a 
estudio y profundizando l a inves t igac ión , a f i n de cubr i r aspectos no con-
siderados en l a e tapa a n t e r i o r , Bntre estos aspectos cabr ía mencionar e s -
pecialmente aquel los r e l a t i v o s a problemas de producción (costos , d i spon i -
b i l idad de t i e r r a s , t écn icas , e t c . ) , comercialización y consumo. También 
se deberían i n c l u i r estimaciones sobre l a s perspect ivas fu tu r a s de l a 
demanda y o f e r t a de l o s productos seleccionados, que puedan s e r v i r de base 
para l a adopción de acuerdos a más largo plazo. En e l Apéndice N° 2 se 
presenta un esquema t e n t a t i v o de l o que podría eubr i r e l estudio ampliado 
de sus t i tuc ión de importaciones en e s t a etapa p o s t e r i o r , 
2» Complementación e in tegración de l sec tor agropecuario 
Una vez rea l izados l o s es tudios indicados ba jo e l N° 1 (o p a r a l e l a -
mente con l o s señalados para l a segunda etapa, s i exis ten recursos d i spon i -
b l e s ) se d a r l a comienzo a una invest igación de mayor envergadura tendien te 
/ a d e f i n i r 
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a definir las posibilidades reales de complementación que ex i s ten en t r e l a s 
economías ag r í co l a s de l o s p a í s e s la t inoamericanos, con e l ob j e to de s u g e r i r 
l o s caminos má3 apropiados para a lcanzar un mayor grado de r ac iona l i zac ión 
en l a producción agropecuaria regional* 
b Básicamente e s t e es tud io examinará, en t re o t r o s , l o s s igu ien tes aspec-
t o s í e l grado de competencia de l a s producciones ag r í co las nacionales 
f r e n t e a l a s de los demás pa íses de l a reg ión j lo s n i v e l e s de productividad 
ex i s t en t e« y l a s formas d e e l eva r lo s ; l a s formas d e s a t i s f a c e r l a demanda 
f u t u r a de productos agropecuarios dentro de un contexto r eg iona l ; l a diveru-
s i f i c a c i ó n de l a producción y l a u t i l i z a c i ó n de l a s áreas marginales ; e l 
t i p o y monto d e l a s invers iones requer idas para t a l f i n ; l a s p o l í t i c a s más 
aoonsejables para promover l a coaplementación. 
No se ha. elaborado atSn un esquema metodológico de e s t e estudio ya 
que l a exper iencia que se reco ja en e l t r aba jo sobre s u s t i t u c i ó n de impor-
t a c i o n e s - especialmente en su segunda etapa - será de gran u t i l i d a d para 
e s t a b l e c e r con mayor p rec i s ión l o s l incamientos p r inc ipa l e s que conformarán 
su e s t r u c t u r a . 
C. po^aboración con l o s organismos de in tegrac ión 
Además de los es tud ios mencionados bajo A y B, l a Divis ión Agrícola 
CSPAtyFAO colabora d i rec tamente con l a Sec re ta r i a de l a ALALC en las d i f e -
r e n t e s ac t iv idades re lac ionadas con e l sec to r a g r í c o l a , a t r avés d e l f u n c i o -
n a r i o destacado por l a FA0 en Montevideo y que, a l a vez, l a representa en 
l a s d ive r sa s reuniones que ce lebra l a ALALC , Entre o t r a s ac t iv idades , 
dicho economista coopera en la elaboración de la documentación bás i ca que 
prepara l a S e c r e t a r í a de l a ALALC en mater ia agropecuar ia . Cabe destacar en 
forma espec ia l e l es tudio que preparó en e l curso de 1966, i n t i t u l a d o : 
"Las exportaciones ag r í co las de l o s Estados Unidos a América Latina (con 
e s p e c i a l referencia a l a s exportaciones realizadas por programas e s p e c í f i -
cos d e l gobierno norteamericano)", y que fue ra editado y d i s t r i b u i d o por 





6, Orado de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s productos seleccionados» 
7* Proyección de l a prodyccicfe de l o s i tems seleccionados, de acuerdo 
con l a s tendencias ac tua les para 1980. 
C, Es t ruc tura de l a Demanda 
1 , Población. 
1 . 1 Tasa de crecimiento, 
1 .2 E s t r a t o s de ingreso , 
2, Niveles de consumo aparente por producto seleccionado, global y por 
persona, 
3 , Tendencias de l a demanda general de productos agropecuarios. 
4 , ' Tendencias de l a demanda de productos se leccionados, 
5«, D é f i c i t s y excedentes por pa í s y por producto seleccionado, 
D. Pfrfflergjali^iÓTU m producto seleccionado 
1 , Es t ruc tura y canales , 
2 , T ip i f icac ión y standardización, 
2 .1 De productos no procesados, 
2.2 De productos procesados, 
3 , Empaque, 
4 , Almacenaje y conservación, 
5, Transporte in te rno , 
6 , Transporte desde y hacia e l ex t e r i o r , 
7 , Comercio Ex te r io r , 
7 .1 Compromisos y convenios ent re países de3a ALAIC, 
7 .2 Compromisos y Convenios ent re países de l a ALAI£ y t e rce ros 
pa£ses0 Trueque de productos agr ícolas por productos manufac-
turados y coirfoustibles, 
, 7.3 Tradiciones de intercambio. 
7.4 Preferencias de l s ec to r de l consumo respecto a determinados 
mercados ex t e r io r e s y orígenes, marcas y /o calidades de c i e r t o s 
productos seleccionados en t e r c e r o s pa í se s , 
7.5 Condiciones de t ranspor te ent re los pa í ses de l a ALALC. Caminos, 
v í a s f e r r o v i a r i a s , t r anspor te marítimo. Medios para e l t r anspor t e 




2.2.5 Necesidad de logra r una coordinación a nivel regional. 
2 . 2 . 5 . 1 En l a s Po l í t i ca s agropecuarias, 
2.2»5»2 Si l a s í b l í t i c a s comerciales, 
2.2,5»3 l a s Po l í t i cas Cambiarías. 
Posibles Convenios y Acuerdos regionales e spec í f i cos de comercio y 
producción del sector agropecuario. Condiciones de mutuo beneficio» 
Productos seleccionados. 
